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 РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА КАТЕГОРІЯ 
 Одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського спостережен-
ня, які складають виробничо-господарську й фінансову діяльність, є 
фінансовий результат, який виражається прибутком чи збитком. 
Прибуток є однією з найскладніших економічних категорій, 
без вивчення якої неможливий науковий підхід до вирішення 
таких питань, як підвищення ефективності виробництва, збіль-
шення матеріальної заінтересованості та відповідальності тру-
дового колективу в досягненні кінцевих результатів за най-
менших витрат. 
Метою дослідження є аналіз походження і визначення прибу-
тку як економічної й обліково-аналітичної категорії та критична 
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оцінка різних понять терміна «прибуток». Походження і визна-
чення прибутку як економічної категорії досліджували А. Сміт, 
Д. Рікардо, К. Маркс, Й. Шумпетер, Ф. Найт та ін.; як методику 
визначення результату діяльності — Дж. Хікс, Едвардс, Белл, М. 
Р. Метьюс, М. Х. Б. Перера, А. Бабо, Н. А. Бреславцева, А. В. Во-
ронцовський та ін. 
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що після 
реформування бухгалтерського обліку на засадах міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку показникам фінансових ре-
зультатів діяльності (прибутку, збитку) приділяється широке за-
стосування та практичне використання.  
Еволюцію західної теорії прибутку відрізняє та обставина, що 
в процесі її розвитку послідовно звужується сфера поняття при-
бутку і відповідно значення, яке виражає його термін. Спочатку 
прибуток розглядався і досліджувався як загальна форма доходу 
на капітал, при цьому між ним і процентом, по суті, не проводи-
лася межа. Пізніше встановлюється суворе розмежування цих ка-
тегорій, відбувається «спеціалізація» прибутку. Він розглядається 
як породження кон’юнктури, у вигляді остаточного доходу або 
різниці між очікуваним і фактично реалізованим доходом. 
Однією з перших спроб пояснення джерела прибутку була тео-
рія меркантилістів XVI—XVIІ ст., які стверджували, що прибу-
ток виникає при продажу товарів за цінами, більшими за їхню 
вартість. 
А. Сміт і Д. Рікардо бачили джерело прибутку у виробництві. 
А.Сміт зазначав, що вартість, яку робітники додають до вартості 
матеріалів, розкладається в цьому разі на дві частини, одна з яких 
іде на оплату їхньої заробітної плати, а інша — на оплату прибутку 
їхнього наймача [8]. Отже, він розглядав прибуток як від’ємну час-
тину з продукту праці найманих робітників. У свою чергу Д. Рікар-
до вважав, що величина прибутку залежить від заробітної плати: 
прибуток зростає, якщо знижується заробітна плата [7]. 
Позитивні та негативні риси теорії прибутку класиків буржуаз-
ної політичної економії проаналізував К. Маркс. 
Особливість теорії прибутку Маркса полягає в тому, що він 
вважав джерелом прибутку неоплачений труд найманих робітни-
ків. З погляду марксизму прибуток є лише вторинною, похідною 
і трансформованою формою доданої вартості. 
Якщо розглядати прибуток як всебічну форму доходу на капі-
тал, головною стає проблема виникнення цього доходу. З приводу 
цього теорія капіталу і прибутку тісно пов’язані. Відокремлення 
прибутку, як особливої самостійної форми доходу, який відрізня-
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ється від процента та є винагородою за послуги підприємця, пере-
носить проблему його вивчення в область пізнання природи під-
приємницької діяльності. Цю теорію розвинув Й. Шумпетер. Її ха-
рактерною рисою є виокремлення підприємницького прибутку як 
самостійної категорії, яка підпорядковується окремим законам. З 
приводу цього було розвинене визначення теорії підприємницько-
го прибутку як надлишку доходу над витратами виробництва. З 
погляду підприємця це є різницею між виручкою і витратами. 
Іншу ідею розвиває Ф. Найт, який пов’язує походження прибут-
ку не лише з підприємницькою діяльністю, але й з фактом госпо-
дарського ризику. Він вирізняє ризик, величину якого можливо роз-
рахувати методами теорії ймовірностей і невизначеність, величина 
якої, в принципі, не піддається розрахунку. Відповідно до концепції 
Найта саме невизначеність є джерелом виникнення прибутку чи 
збитку. Але теорія Найта обмежується умовами ідеальної конкуре-
нції та не враховує справді фундаментального факту монополій. 
Сучасні західні економісти, як правило, визначають прибуток у 
термінах добробуту, тобто як ступінь поліпшення добробуту госпо-
дарського суб’єкта за даний період часу. Так, на думку Хікса, метою 
визначення прибутку на практиці є надання людям уявлення про 
суму, яку вони можуть використовувати на потреби, не стаючи бід-
нішими. Згідно з цією думкою, дохід (прибуток) тієї чи іншої люди-
ни слід визначати як максимальну суму, яку вона може витратити 
протягом тижня за умови, що її фінансове становище наприкінці 
цього тижня не погіршиться порівняно з початком [9]. 
Незважаючи на те, що в цьому визначенні йдеться про індиві-
дуальний підхід, визначення прибутку як приросту добробуту є 
придатним до будь-якого господарського суб’єкта. 
У свою чергу західні бухгалтери дотримуються дещо іншого 
погляду на прибуток. Прибутком є величина, яка отримана вира-
хуванням з доходів чи виручки собівартості реалізованої продук-
ції, інших витрат і збитків. 
Наведені визначення демонструють підхід до поняття прибут-
ку від господарської діяльності, який базується на порівнянні до-
ходів і витрат суб’єктів ринкової економіки. Але цей підхід є вуж-
чим порівняно з тим, який трактують прибуток економісти. З 
приводу цього багато вчених різних країн здійснювали спроби 
розширити межі бухгалтерського розуміння прибутку. Напри-
клад, Едвардc і Белл [10] виокремили чотири типи прибутку: 
— поточний прибуток від господарської діяльності (переви-
щення виручки від реалізації над поточною вартістю витрат на 
виробництво і собівартість реалізованої продукції); 
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— економія витрат, яка реалізується (виникає в разі збільшен-
ня ціни на наявний актив протягом періоду); 
— економія витрат, яка була реалізована (різниця між собівар-
тістю і поточними продажними цінами реалізованої продукції); 
— реалізовані доходи за активами (різниця між виручкою від 
реалізації та історичною собівартістю за ліквідації активів). 
На думку М. Р. Метьюс і М. Х. Б. Перера, відомості про ці 
чотири види прибутку були б кращим показником «добробуту» 
і показували б користувачам більше інформації для аналізу ре-
зультатів діяльності підприємства. Такий погляд на прибуток 
більш змістовний і являє собою істотний крок уперед порівня-
но з традиційним, бо виступає за подання звітності про доходи 
і втрати від володіння, що виникають за період, на підставі то-
го, що це поліпшило б інформаційне наповнення фінансових 
звітів [6]. 
Інші провідні економісти визначають прибуток як одну з форм 
чистого доходу, що виражає вартість додаткового продукту, і 
включають також до складу прибутку частину вартості необхід-
ного продукту [3]. 
Оскільки за часів СРСР не існувало «ринкових відносин», то 
відповідним було й ставлення до прибутку. Уперше термін «при-
буток» з’явився в працях радянських вчених-економістів у тако-
му значенні: прибуток є формою вираження кінцевих результатів 
тому, що він відображає якість, рівень, своєчасність поставок, 
одержаних від інших ланок [5]. Прибуток — це кінцевий фінан-
совий результат, який відображає всі сторони господарської дія-
льності підприємства [4]. 
У нашій країні ставлення до категорії прибутку не завжди бу-
ло однозначним. Реформування економічного механізму в на-
прямку створення економіки ринкового типу привело до зміни 
ставлення до показників прибутку на користь зростання його ролі 
в господарському механізмі. 
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємства» прибуток визначається шляхом зменшення суми 
скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових 
витрат і суму амортизаційних відрахувань [1]. 
Якщо розглядати прибуток суто з бухгалтерського погляду, то 
згідно з П(С)БО 3 «прибуток — сума, на яку доходи перевищу-
ють пов’язані з ними витрати» [2]. 
Ринкові відносини сприяють розвитку господарської діяльно-
сті та підвищенню її ефективності. Використання показника при-
бутку як оцінного дозволяє встановити пряму залежність між 
розміром отриманого ефекту і стимулюванням. Роль, яку виконує 
прибуток нині, є багатогранною і характеризується різноманітні-
стю видів, у яких він виступає (рис.1). 
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Рис. 1. Роль і значення прибутку підприємства  в умовах ринкової економіки 
 Але на сьогодні проблема визначення прибутку залишаєть-
ся нерозв’язаною, бо прибуток у нашій країні ще залишається 
фінансово-аналітичною категорією для реалізації фіскальної 
політики держави. Тобто, одержання об’єктивної оцінки при-
бутку для більшості суб’єктів господарювання не є самоціллю, 
а навпаки, вони намагаються занизити її всіма можливими ме-
тодами. 
У сучасних умовах, коли прибуток перетворюється в головне 
джерело поповнення державного бюджету, розширення вироб-
ництва, винагороди власників, достовірність визначення фінан-
сового результату стає важливим завданням бухгалтерського 
обліку. 
Досліджуючи питання фінансових результатів, західні еконо-
місти зауважують, що на розмір прибутку впливає система фак-
торів та обставин, а саме: галузеві особливості формування собі-
вартості, структура ринку, його кон’юнктура, вплив інфляції. 
Отже, категорії «фінансові результати» приділялось і приділя-
ється багато уваги. Незалежно від відмінностей у поясненні дже-
рел виникнення прибутку всі розглянуті теорії мають концепцію 
максимізації прибутку, який розглядається як рушійна сила в 
умовах ринкової економіки. 
Аналіз літературних джерел дає змогу визначити, що пробле-
ма походження прибутку досі не вирішена. Це є наслідком того, 
що розуміння сутності прибутку цілком залежить від мети, яку 
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ОБЛІК НАЯВНОСТІ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ  ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 
 Для правильної організації обліку сировини та матеріалів пе-
редусім необхідно дати відповідь на низку запитань: звідки, коли, 
скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються програми 
постачання; кому, коли і скільки відпущено сировини та матеріа-
лів; який залишок по окремих видах запасів і як дотримуються 
встановлені ліміти тощо. Таке широке коло питань щодо обліку 
наявності та використання сировини й матеріалів потребує вдос-
коналення, а також спрощення облікового процесу, що можна 
досягти шляхом його автоматизації. 
Проблема автоматизації обліку операцій з наявності сировини 
та матеріалів є, на нашу думку, дуже актуальною, оскільки ця ді-
лянка облікового процесу складається з великої кількості різно-
